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Con el título “Actividad bibliográfica de los primeros compañeros de Unamuno en Salamanca (1891-
1900)”, este trabajo pretende, a través de la recopilación del legado escrito de sus profesores, aportar algunos 
datos acerca de la atmósfera intelectual que vivía la Universidad de Salamanca a finales del siglo XIX y, en 
concreto, desde la llegada de Unamuno como catedrático hasta el curso en que fue nombrado Rector, 
coincidiendo con el cambio de siglo 1. 
Si bien la vida intelectual comporta otra serie de actividades, como las conferencias no publicadas, la 
dirección de revistas, la pertenencia a equipos de prestigio o el magisterio de cada profesor, la aportación 
bibliográfica constituye, sin duda, el centro del quehacer científico. Desde esta perspectiva, se trata de sacar a la 
luz la producción bibliográfica de la comunidad docente de la Universidad de Salamanca durante el periodo 
estudiado, de modo que, aunque no se incluyan consideraciones acerca del valor y repercusión de las obras 
publicadas, la cantidad de éstas, el número de profesores que escriben y los temas tratados nos ayuden a medir el 
nivel académico de la Universidad salmantina entre 1891 y 1900.   
 
METODOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUENTES 
Para realizar el trabajo, se ha partido de los Anuarios de la Universidad entre los cursos 1891-92 y 1899-
00, con el fin de elaborar una nómina de los profesores de todas las categorías que, en cualquiera de las cuatro 
facultades existentes (las oficiales, Filosofía y Letras y Derecho, y las libres, Medicina y Ciencias) , formaron 
parte del claustro salmantino en alguno o varios de los cursos objeto del estudio. Esta relación de profesores, 
estructurada por cada una de las facultades y, dentro de ellas, por orden alfabético de autores, va acompañada 
por sus años de nacimiento y muerte, cuando ha sido posible averiguarlos, y algunas notas biográfico-
académicas 2. A continuación, en el caso de que existan publicaciones de la época estudiada, se presentan las 
                                                 
1 Para conocer la vida académica en la Universidad de Salamanca en el siglo XIX, Cfr. Hernandez Díaz, José 
María: “El Ochocientos, de la Ley Moyano al siglo XIX”, en La Universidad de Salamanca I, historia y 
proyecciones, Salamanca: Universidad, 1989, pp. 203-227 y, especialmente, pp. 220-227. Cfr. también Rabaté, 
Jean-Claude: 1900 en Salamanca, Salamanca: Universidad, 1997. 
2 Los datos biográficos han sido recopilados de los Anuarios de la Universidad, de los expedientes personales 
conservados en el Archivo Universitario y de los diversos escalafones de catedráticos, así como de las obras de 
E. Esperabé de Arteaga: Diccionario enciclopédico ilustrado y crítico de los salmantinos ilustres y beneméritos, 
Madrid: Gráficas Ibarra, 1952, e Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca, T. II: maestros 
y alumnos más distinguidos, Salamanca: Imp. y Lib. de Francisco Núñez Izquierdo, 1917 y Diccionario 







referencias bibliográficas de cada autor, ordenadas cronológicamente. Por último, se consigna la signatura 
topográfica de la Biblioteca General o de la Casa Museo Unamuno. 
Con el fin de presentar una relación bibliográfica de fácil localización, nos hemos basado en las obras que 
se conservan de los diferentes autores en la Biblioteca General Universitaria de Salamanca y en la Casa Museo 
Unamuno, considerando que, excepto raras excepciones, todo lo publicado por profesores de la Universidad 
durante su estancia en Salamanca se encuentra depositado en alguna de estas dos bibliotecas. Por otro lado, 
debido a la falta de espacio, ha sido obligado limitar el vaciado de publicaciones periódicas a las revistas 
salmantinas de la época, obviando los artículos de prensa y las revistas publicadas en otras ciudades. 
Finalmente, es preciso aclarar que sólo se han recogido aportaciones firmadas con nombre y apellidos, 
respetando la voluntad de pseudoanonimato de los autores en los artículos firmados con iniciales, aunque sean 
fácilmente reconocibles, y que, por supuesto, ha sido excluida la producción bibliográfica de D. Miguel de 
Unamuno.  
El artículo se completa con un cuadro de los cargos académicos durante el período estudiado y con una 
relación de los discursos de apertura de curso desde 1891/92 a 1899/00, indicando en cada caso quién lo leyó y 
el número de referencia en el catálogo. Por último, se incluye un índice de profesores por orden alfabético. 
 
 
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIBLIOGRÁFICA ENTRE 1891 Y 1900  
 
 Total de profesores de la Universidad de Salamanca:    89 
 Profesores con publicaciones:     41 (46% del total del profesorado) 
 Total de obras localizadas:    128 (129 contando una 2ª edición) 
 
 
FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
Total de profesores: 16 Profesores con publicaciones: 11 (68% del total del profesorado de la 
Facultad) Total de aportaciones: 28  Especializadas: 17 Otras: 11 
 
Trabajos especializados: Monografías: 10   
Artículos: 1  
Trabajos académicos (discursos, programas): 6 
 
Otros trabajos:  Artículos sociopolíticos: 6 
Artículos religiosos: 2 
Artículos históricos: 1  




 Total de profesores: 28 Profesores con publicaciones: 13 (46 % del total del profesorado de la 
Facultad) Total de aportaciones: 39 Especializadas: 24 Otras: 15 
 
Trabajos especializados: Monografías: 14 
Traducciones, prólogos: 5   
Trabajos académicos (discursos, programas): 5 
 
Otros trabajos:  Monografías sociopolíticas: 1  







Artículos históricos salmantinos: 1 




 Total de profesores: 30 Profesores con publicaciones: 10 (33 % del total del profesorado de la 
Facultad)  
Total de aportaciones: 24 Especializadas: 20 Otras: 4 
 
 Trabajos especializados:  
   Monografías: 2 
   Artículos: 16 
   Trabajos académicos (discursos, programas): 2 
 
Otros trabajos:   
  Artículos sociopolíticos salmantinos: 1 
   Monografías históricas salmantinas: 1 





Total de profesores: 15 Profesores con publicaciones: 7 (46% del total del profesorado de la 
Facultad) Total de aportaciones: 37 Especializadas: 9  Otras: 28 
 
Trabajos especializados:  
 Monografías: 4 
  Artículos: 2 
  Trabajos académicos (discursos, programas): 3 
 
Otros trabajos:   
 Artículos sociopolíticos: 2 
  Artículos religiosos: 2 
  Artículos históricos: 1  
  Artículos literarios: 4 
  Otros 19 artículos pueden clasificarse indistintamente en literatura, historia y religión  
   
 
El análisis de estos datos permite extraer algunas conclusiones, acerca del nivel intelectual y académico 
de la Universidad de Salamanca durante el periodo estudiado. 
 
En primer lugar, no parece que los profesores salmantinos llevaran a cabo una actividad investigadora 
relevante en sus respectivos campos, dado que, excepto en Filosofía y Letras, en ninguna Facultad los 
profesores que publican en estos años superan el 50% del total y son aún menos los que escriben de forma 
habitual sobre temas profesionales. No obstante, está claro que los profesores de las facultades oficiales son los 
más prolíficos, frente a los de las libres. Así, podemos comprobar que casi la totalidad de los profesores de 
Filosofía y Letras y Derecho que escriben publican al menos una monografía, aunque en muchos casos no 
exceda de la categoría de manual. Llama la atención, sin embargo, la escasa o nula presencia de artículos 
profesionales en las facultades oficiales, si bien es preciso recordar que tan solo se han consultado publicaciones 
periódicas salmantinas. 
Por el contrario, aunque las facultades libres de Medicina y Ciencias tienen una escasa representación de 
monografías, es interesante observar el elevado número de artículos de divulgación médica --al fin y al cabo 
especializados, aunque no sean pura investigación-- que se publican durante estos años, correspondientes al afán 







Para matizar los datos generales de la actividad investigadora, es justo reconocer que, al estudiar los 
últimos años del siglo y tan sólo las obras publicadas durante la estancia en la Universidad de Salamanca de 
cada profesor, quedan fuera del catálogo o están poco representados en él autores de prestigio, como es el caso 
de Enrique Esperabé de Arteaga, Pedro Dorado Montero, Juan Domínguez Berrueta o Luis Maldonado, que 
publican la mayor parte de sus obras en el siglo XX. Otros profesores, como Luis Rodríguez de Miguel o 
Enrique Gil Robles gozan de una amplia producción también antes o después de los años estudiados. Por último, 
hay que recordar que otras figuras sobresalientes, por ejemplo Enrique Soms y Castelín, permanecieron en la 
Universidad salmantina pocos años y desarrollaron la mayor parte de su actividad bibliográfica fuera de 
Salamanca. 
 
Por otro lado, el análisis de lo que hemos denominado “otros trabajos”, pone de manifiesto la condición 
de polígrafos de una buena parte de los escritores universitarios. En efecto, la conciencia de personas cultivadas 
inmersas en una sociedad que no lo es, permite a determinados profesores, cualquiera que sea su especialidad, 
escribir sobre temas ajenos a su profesión, opinando sobre cuestiones políticas, sociales o religiosas, analizando 
acontecimientos históricos e incluso adentrándose en terrenos literarios. Uno de los ejemplos más evidentes lo 
encontramos en el magnífico número de El Estudiante de Salamanca, dedicado a la guerra en Cuba, donde un 
alto porcentaje de profesores de todas las especialidades colaboran con aportaciones de diversos géneros: desde 
la soflama patriótica hasta el soneto o el relato corto, pasando por la serena reflexión sobre la guera. 
Por su parte, las obras de carácter literario, pequeñas muestras de lo que Jean Claude Rabaté ha 
denominado “renacimiento cultural salmantino” 3, se deben también a autores provenientes de las diversas 
facultades, exceptuando, curiosamente, Filosofía y Letras. En esta misma línea, el catálogo refleja la existencia 
de una serie de trabajos literarios costumbristas, etnológicos o folcloristas, temas que tanto interesaron a un 
Unamuno inmerso por entonces en el desarrollo de su concepto de “Intrahistoria”; esta tendencia se encuentra, 
por ejemplo, en el médico López Alonso y sobre todo en el jurista Luis Maldonado, cuya obra Querellas del 
ciego de Robliza, publicadas en 1894, no figura en el catálogo, dado que inexplicablemente no se conservan 
ejemplares de esta edición ni en la Biblioteca General ni en la Casa Museo Unamuno.  Por último, conviene 
destacar a Juan y Mariano Domínguez Berrueta, ambos profesores en la Facultad de Ciencias, que desarrollaron 
una incesante actividad en las revistas católicas salmantinas, con breves pero numerosas aportaciones de 
literatura tradicionalista y ejemplarizante. 
 
 
                                                 







FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
 
1. AMADOR Y ANDREU, Mariano (1847-1918) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1894/95-1899/00 
 Catedrático de Metafísica 
 
1.1. Elementos de Lógica. -- 2ª ed. -- Salamanca: Imprenta de Francisco Núñez Izquierdo, 1895. -- 264 p. 
 BGU 81.422  
 
1.2. Curso de Metafísica. -- Salamanca: Establecimiento tipográfico de Francisco Núñez, 1895. -- XI, 635 p.  
 BGU 60.498, 74.794  
 
1.3. Elementos de Filosofía Moral. -- 2ª ed. -- Salamanca: Imprenta de Francisco Núñez Izquierdo, 1895. – 
366 p. 
 BGU 74.267 , 75.270 
 
1.4. Programa de Metafísica. -- Salamanca: Imprenta de Francisco Núñez Izquierdo, 1895. -- 49 p. 
 BGU 96.801 
 
1.5. Elementos de Psicología. -- 2ª ed. -- Salamanca: Imprenta de Francisco Núñez Izquierdo, 1896. -- 235 p. 
 BGU 71.855 
 
1.6.  La España de siempre. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y  Filipinas, 5 
dic.,   1896. -- pp. 6-7 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
1.7.  Programa de Psicología, Lógica y Filosofía Moral. -- Salamanca: Est. tip. de Francisco Núñez, 1900. -- 
34p. 
 BGU 95.801  
 
 
2. BANQUÉ I FALIÚ, José (1869-   ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1895/96-1897/98 
 Catedrático de Lengua griega. 
 
2.1.  Comentario patriótico. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 
dic.,   1896. -- pp. 15-16 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
2.2.  Apuntes de etimología teresiana. En Basílica Teresiana, nº 4-5, en. - feb., 1898. -- pp.106-108, 141-143 
 BGU Rev. 409/1 
 
 
3. BENITO Y CORREDERA, Gerardo 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Auxiliar 
 
3.1. PIZOAOTIA  MIKPA o Elementos fundamentales comparados de las lenguas clásicas Griega y Latina. -- 
  Salamanca: Imp. y Lit. Católicas salmanticenses, 1896. -- 73 p., [3] h. 
 BGU 81.688, 97.464  
 
 







 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1895/96 
 Catedrático de Historia 
 
4.1. [Los extravíos y rebajamiento del arte moderno en correlación con las últimas fases del pensamiento 
  filosófico apartado del espiritualismo cristiano]: discurso leído en la Universidad de Salamanca en 
la   solemne inauguración del curso académico de 1892 a 93.  -- Salamanca: Imprenta de Francisco 
Núñez   Izquierdo, 1892. -- 67 p. 
 BGU 55.885, 82.795  
 
4.2. Las leyes de la belleza. -- Salamanca: Imprenta de Calatrava, 1895. -- 53 p. 
 BGU 108.348 / 19    
 
 
5. CHACÓN, Manuel 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1894/95 
 Teología 
 
6. CHACORREN ESCUDER, Francisco (1843-      ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1896/97-1899/00 
 Catedrático de Historia 
 
6.1. ¡Aún hay Patria!. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 dic., 
1896. --  p. 3 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
 
7. DOMÍNGUEZ BERRUETA, Martín (1869-1920) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1894/95-1899/00 
 Auxiliar 
 
7.1.  Stabat Mater. En La Semana Católica de Salamanca, nº 430, marzo, 1894. -- pp. 9-12 
 BGU Rev. 548/9 
 
7.2.  Los carmelitas en Salamanca. En La Semana Católica de Salamanca, nº 470, dic., 1894. -- pp. 827-830 
 BGU Rev. 548/9 
 
7.3. Leyes de la historia. En La Semana Católica de Salamanca, nº dedicado a S. Juan de Sahagún, 1896. -- 
pp.   41-44 
 BGU Rev. 548/12 
 
7.4.  ¡Caridad!. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 dic., 1896. --p. 
20 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
7.5. El misticismo en la poesía: estudios de crítica literaria: San Juan de la Cruz. -- 2ª ed. -- Salamanca: 
Imprenta   de Calatrava, 1897. -- 71 p. 
 BGU 58.059, 69.540, 81.867 , 142.791/16 
 
7.6. Vuelos del alma. En Basílica Teresiana, nº 26, 15 nov., 1899. -- pp. 327-328 
 BGU Rev. 409/2 
 
 
8. ESPERABÉ DE ARTEAGA, Enrique (1869-1966) 









8.1.  Patriotismo y caridad. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 
dic.,   1896. -- p. 19 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
 
9. ESPERABÉ LOZANO, Mamés (1830-1906) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Lengua Latina. Rector de la Universidad 
 
 
10. FERNÁNDEZ DEL CAMPO Y GONZÁLEZ, Jesús 




11. GASPAR REMIRO, Mariano (1868-1917) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1893/94-1897/98 
 Catedrático de Lengua Hebrea 
 
11.1  Gramática hebrea con ejercicios de lectura, análisis y traducción. -- Salamanca: Imprenta Católica  
 Salmanticense, 1895. -- XI, 252, 66 p. 
 BGU 61.800, 67.361  CMU U-893 
 
 
12. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Santiago (1847-     ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Geografía. Decano de la Facultad 
 
12.1.  La crisis de la agricultura: sus causas y sus remedios. -- Salamanca: Imprenta Católica Salmanticense, 
1893.   -- XVI, 457 p. 
 BGU 69.687  
 
 
13. MUÑOZ OREA, Timoteo (1844-1917) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Historia 
 
 
14. RODRÍGUEZ MIGUEL, Luis (1844-1916) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Literatura. Secretario de la Facultad 
 
14.1.  Nociones de estética y teoría de las bellas artes. -- 3ª ed. corregida y aumentada. -- Salamanca: Imprenta 
de    Francisco  Núñez Izquierdo, 1895. -- XVI, 238 p. 
 BGU 60.721  
 
14.2. [Poetas líricos salmantinos del siglo XIX]: discurso leído en la Universidad Literaria de Salamanca para 
la   solemne apertura del curso académico de 1896 a 1897. -- Salamanca: Imprenta de Francisco 
Núñez   Izquierdo, 1896. --72 p. 








14.3.  Los heridos y los estudiantes. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y 
Filipinas,   5 dic., 1896. -- p. 6 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
14.4.  [Bosquejo histórico de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy desde su origen en 1784 a 1896]:  
 Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy: discurso leído en la solemne apertura del curso de 1900 a 
1901.  -- Salamanca : Est. Tip. Ramón Esteban, 1900. --92 p. 
 BGU 86.934/15, 86.945/7  
 
14.5.  Influencia de Santa Teresa en Salamanca. En Basílica Teresiana, nº 32, 15 mayo, 1900. -- pp. 130-135 
 BGU Rev. 409/3 
 
 
15. SOMS Y CASTELÍN, Enrique 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1893/94 
 Catedrático de Lengua Griega 
 
 
16. TÉLLEZ DE MENESES Y SÁNCHEZ, José (1859-1937) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Auxiliar 
 
16.1.  Reseña crítica sobre las fuentes del conocimiento de la lengua latina. -- Salamanca: Imprenta y  
  encuadernación salmanticenses, 1897. -- 90 p. 
 BGU 69.144, 69.253, 73.336, 84.764, 96.423 CMU DM-864 
                                
 
17. UNAMUNO Y JUGO, Miguel de (1864-1936) 




FACULTAD DE DERECHO 
 
 
18. BARRERA MONTENEGRO, José María de la (1816?-        ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92 
 Catedrático de Derecho Civil 
 
 
19. BEATO MÉNDEZ, Hilario (1856-1892) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92 
 Catedrático de Historia del Derecho. 
 
 
20. BEATO SALA, Isidro (1868-1954) 




21. BEDMAR ESCUDERO, Manuel (1848-    ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1897/98-1899/00 









22. BEDMAR LARRAZ, Manuel de (1848-    ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1899/00 
 Auxiliar 
 
22.1.  El matrimonio canónico: breves consideraciones sobre su naturaleza y fines requisitos que le preceden y 
  concurren en su celebración y su disolución y  nulidad. -- Salamanca: Imp. Salmanticense, 1899. -- 
VIII, 111p. 
 BGU 72.274  CMU DM-140 
 
 
23. BRUSI CRESPO, Federico (1848-       ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados:1891/92-1899/00 
 Catedrático de Historia del Derecho 
 
23.1.  Desandemos. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 dic., 1896. -
-   pp. 8-9 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
 
24. CASO FERNÁNDEZ, Francisco de 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1893/94 
 Catedrático de Derecho Mercantil 
 
 
25. CUESTA MARTÍN, Salvador (1844-1918?) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Derecho Político y Administrativo. Secretario de la Facultad 
 
25.1.  Principios de Derecho Administrativo. -- Salamanca: Librería de Manuel Hernández, 1894. -- 2 v. 
 BGU 55.359, 60.441-43  
 
25.2.  Elementos de Derecho Político. - 3ª ed. -- Salamanca: Librería de Manuel Hernández, 1895. -- 619 p. 
 CMU DM-855  
 
25.3.  [La afirmación de que entre la Religión Cristiana y la libertad y el bienestar de los pueblos hay oposición 
  alguna arguye un desconocimiento completo de las enseñanzas y preceptos del cristianismo o una 
refinada   malicia que, calumniando a éste, solo pretende engañar al vulgo]:  discurso leído en 
la solemne apertura del   Curso Académico de 1899 a 1900. -- Salamanca: Est. Tip. de Francisco 
Núñez Izquierdo, 1899. -- 50 p. 
 BGU 82.795  
 
 
26. GALINDO PARDO, Gregorio Lorenzo 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Auxiliar 
 
26.1.  Explicación doctrinal y práctica del libro III del Código Civil con indicaciones de los precedentes 
históricos del Derecho de Castilla y de las especialidades de las legislaciones forales. -- Salamanca: La 
Nueva Aldina, 1896. -- XIII, 882 p. 
 BGU 66.140  
 
26.2.  En lo que debemos pensar. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 







 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
 
27. GARCÍA DORADO MONTERO, Pedro (1861-1922) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Auxiliar en el curso 91-92. Catedrático de Derecho Penal desde 1892 
 
27.1.  La génesis y la evolución del Derecho Civil según los resultados de las ciencias antropológicas e 
histórico   sociales / por José d’Aguanno; traducción de Pedro Dorado Montero. -- Madrid: La 
España Moderna, [189-?] 
 BGU 60.200  
 
27.2.  El Positivismo en la Ciencia Jurídica y Social italiana. -- Madrid: Revista de Legislación, 1891. -- 2 t. en 
1v. 
 CMU U-868  
 
27.3.  Concepción Arenal: estudio biográfico. -- Madrid: La España Moderna, [1892]. -- [2], 45 p. 
 BGU 116.186 / 13  
 
27.4.  El socialismo católico / Francisco Nitti ; traducción de la 3ª ed. Italiana por Pedro Dorado Montero. -- 
  Salamanca: Imprenta de Francisco Núñez Izquierdo, 1893. -- XXXII, 371, XLV p. 
 CMU DM-499  
 
27.5.  De la responsabilité en matière de délit et de sa diffusion. -- Paris: V. Giard et E. Brière, 1894. -- Separata 
  de la Revue International de Sociologie, nº 9, sept. 1894. -- 16 p. 
 CMU DM-490  
 
27.6.  Derecho Político filosófico / por Luis Gumplowicz ; traducción, prólogo y notas por Pedro Dorado 
Montero.   -- Madrid : La España Moderna, [1894?]. -- 533 p. 
 BGU 60.338, 87.643   CMU DM-498 
 
27.7.  Problemas jurídicos contemporáneos. -- Madrid: La España Moderna, 1894. -- 162 p. 
 CMU DM-2233  
 
27.8.  Problemas de Derecho Penal. -- Madrid: Revista de Legislación, 1895. --  v. 
 BGU 60.414  
 
27.9.   Compendio de Derecho Público Romano / por Teodoro Mommsen ; traducción del alemán por P.Dorado 
. --   Madrid: La España Moderna, [ca. 1900] . -- 635 p. 
 BGU 89.279 
 
27.10. La criminología: estudio sobre el delito y sobre la teoría de la represión / por R. Garofalo ; traducción de 
  Pedro Dorado Montero. -- Madrid: La España Moderna, [ca. 1900]. -- 528 p. 
 BGU 56.498, 60.408 
 
 
28. GARCÍA VALDECASAS Y PÁEZ, Guillermo 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1897/98-1899/00 
 Catedrático de Derecho Civil 
 
 
29. GIL ROBLES, Enrique (1849-1908) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 








29.1.  [El absolutismo y la democracia]: discurso leído en la apertura del Curso Académico de 1891 a 92. -- 
  Salamanca: Imprenta de Francisco Núñez Izquierdo, 1891. -- 61 p. 
 BGU 55.885, 65.550, 71.316, 82.795  
 
29.2.  El absolutismo y la democracia: discurso leído en la apertura del Curso Académico de 1891 a 92. -- 2ª ed. 
-   Salamanca: Impr. Católica Salmanticense, 1892. -- 129 p. 
 CMU DM-147  
 
29.3.  Ensayo de metodología jurídica. -- Salamanca: Imprenta Católica Salmanticense, 1893. -- 223 p. 
 BGU 60.331, 60.811  
 
29.4.  El catolicismo liberal y la libertad de enseñanza. -- Salamanca: Tipografía Católica Salmanticense, 1896. 
  -- XI, 201 p. 
 BGU 65.554, 140.164  
 
29.5.  Voto escolar. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 dic., 1896. -- 
  p. 4-6 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
29.6. Tratado de Derecho Político según los principios de la Filosofía y el Derecho cristianos. -- Salamanca: 
  Imp. Salmanticense, 1899-1902. -- 2 v. 
 BGU 60.327-28  
 
 
30. HERRERO SÁNCHEZ, Manuel (1835-1894) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1893/94  
  Catedrático de Derecho Procesal. Decano de la Facultad. Vicerrector desde 1892. 
 
 
31. IGLESIAS GARCÍA, Isidoro (1867-     ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Auxiliar 
 
31.1.  Al cuerpo escolar de Salamanca. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y 
Filipinas, 5 dic., 1896. -- pp. 11-12 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
31.2.  [Caracteres que presenta la pintura en España desde la época visigoda hasta la formación de la Escuela 
  pictórica nacional]: discurso leido en la solemne apertura del curso de 1897 a 98... de la Escuela 
de N. y B.   A. de S. Eloy.-- Salamanca : Est. Tip. de Oliva, 1897. -- 59 p. 
 BGU 87.045 / 4  
 
 
32. JIMÉNEZ DE LA FLOR Y GARCÍA, Esteban (1861-       ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00  
 Auxiliar hasta 1897. Catedrático de Derecho Romano desde 1897 
 
32.1.  El pueblo español. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 dic., 
1896.   -- pp. 22-23 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
 







 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1898/99 
 Auxiliar 
 
33.1.  Recuerdos de la vida estudiantil. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y 
Filipinas,   5 dic., 1896. -- pp.16-18 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
 
34. MANOVEL Y PRIDA, Pedro (       -1893) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92 
 Catedrático de derecho Canónico. Vicerrector 
 
 
35. NOLASCO MIRASOL Y DE LA CÁMARA, Pedro 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1896/97 
 Catedrático de Derecho Procesal 
 
 
36. PEÑA FERNÁNDEZ, Teodoro 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Economía y Hacienda. Decano de la Facultad desde 1895 
 
36.1. [Examen histórico crítico de los discursos de Domingo de Soto y Fr. Juan de Robles de Medina sobre la 
  mendicidad]: discurso inaugural leído en la solemne apertura del curso 1895-96 en la Universidad 
Literaria   de Salamanca. -- Salamanca: Establecimiento Tipográfico de Francisco Núñez, 1895. 
-- 46 p. 
 BGU 55.885, 82.795  
 
36.2. Tratado de hacienda pública. -- 2ª ed. -- Salamanca: La Nueva Aldina, 1896. -- 228 p. 
 BGU 56.776, 57.324, 72.911  
 
36.3. [Si la paz...]. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 dic., 1896.  
 -- p. 2 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
36.4.  El mirto. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, nº 1, 15 
  en., 1899. -- pp. 4-5 
 BGU Rev. 473 
 
36.5.  El clavel. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, nº 2 y 
4,   31 en. y 28 feb., 1899. -- pp. 13-14, 28-29 
 BGU Rev. 473 
 
36.6.  El ciprés. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, nº 6, 
31   marzo, 1899. -- pp. 43-45 
 BGU Rev. 473 
 
36.7.  La rosa. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, nº 7, 15 
  abril, 1899. -- pp. 53-56 
 BGU Rev. 473 
 
36.8.  El caballo. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, nº 8-
10,   30 abril, 15 y 30 mayo, 1899. -- pp. 61-63, 70-72, 77-80 








36.9. La azucena. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, nº 
11-12,   15 y 30 junio, 1899. -- pp. 81-82, 93-95 
 BGU Rev. 473 
 
 
37. PÉREZ LARA, Juan 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1893/94 
 Catedrático de Derecho Romano 
 
 
38. REQUEJO ALONSO, Prudencio (1862?-       ) 




39. RODRÍGUEZ GARCÍA, Manuel José 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Derecho Internacional 
 
 
40. SÁNCHEZ MATA, Nicasio (1857-1929?) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Derecho Natural 
 
40.1.  Programa de Elementos de Derecho Natural. -- Salamanca: Imprenta de Calatrava, 1891. -- 26 p. 
 BGU 96.166  
 
40.2.  Nociones de derecho usual. -- Salamanca: Imprenta de Calatrava, 1894. -- 353 p. 
 BGU 16.960, 44.402, 60.279, 66.078  
 
 
41. SEGOVIA SOLANAS, Ramón (1830-1900) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Derecho Canónico. Vicerrector desde 1895 
 
41.1.  [En los largos años...]. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 
  dic., 1896. -- p. 2 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
 
42. SEGURA FERNÁNDEZ, José M. 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1895/96-1899/00 
 Catedrático de Derecho Civil 
 
 
43. TESTOR Y PASCUAL, Pascual 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1895/96 
 Catedrático de Derecho Procesal 
 
 
44. TORRES SÁNCHEZ SOMOZA, Lino 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1898/99-1899/00 









45. VIDA Y VILCHES, Jerónimo 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92 
 Catedrático de Derecho Penal 
 
45.1.  La imputabilidad criminal y las causas que la excluyen o la modifican. -- 2ª ed. -- Salamanca : Imp. 
Jacinto   Hidalgo, 1891. -- 149 p. 




FACULTAD DE MEDICINA 
 
46. ALONSO NIETO, Gabriel 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Pediatría 
 
46.1.  Algo sobre la tosferina.  En La Regeneración médica: revista bimensual de ciencias médicas e intereses 
  sociales, publicada por el Colegio de Médicos de Salamanca..., nº 4, 31 mayo, 1895. -- pp. 56-62 
 BGU Rev. 420/1 
 
 
47. BAZ IGLESIAS, Casimiro (      -1902) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1892/93-1899/00 
 Catedrático de Histología 
 
47.1.  La tradición y el último sistema.  En La Regeneración médica: revista bimensual de ciencias médicas e 
  intereses sociales, publicada por el Colegio de Médicos de Salamanca..., nº 8-9, 31 julio y 15 
agosto, 1895.   -- pp. 115-120, 131-138 
 BGU Rev. 420/1 
 
 
48. CARRANZA IBÁÑEZ, Ramón (       -1909) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Obstetricia y Ginecología 
 
 
49. CEBRIÁN VILLANOVA, Cristino (1854? -1897) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1896/97 
 Catedrático de Anatomía 
 
49.1.  La colegiación forzosa y las patentes.  En La Regeneración médica: revista bimensual de ciencias 
médicas   e intereses sociales, publicada por el Colegio de Médicos de Salamanca..., nº 18, 30 
dic., 1895. -- pp.   273-276 
 BGU Rev. 420/1 
 
49.2.  Notas clínicas: un caso de flebo-angioleucitis reumática.  En La Regeneración médica: revista bimensual 
  de ciencias médicas e intereses sociales, publicada por el Colegio de Médicos de Salamanca..., nº 
33, 15   agosto, 1896. -- pp. 246-251 
 BGU Rev. 420/1 
 
 







 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Medicina legal y Toxicología 
 
50.1.  En bien de todos. En La Regeneración médica: revista bimensual de ciencias médicas e intereses 
sociales,   publicada por el Colegio de Médicos de Salamanca..., nº 1-2, 15 y 30  abril, 1895. -- 
pp. 2-5, 20-23 
 BGU Rev. 420/1 
 
50.2.  El intrusismo ante la audiencia.  En La Regeneración médica: revista bimensual de ciencias médicas e 
  intereses sociales, publicada por el Colegio de Médicos de Salamanca..., nº 6, 30 junio, 1895. -- 
pp. 84-85 
 BGU Rev. 420/1 
 
 
51. DÍAZ REDONDO, Cayetano (1866?-        ) 




52. DÍEZ GONZÁLEZ, Antonio (1847 -1923) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Auxiliar. Catedrático de Higiene pública y privada desde 1898 
 
 
53. DÍEZ SÁNCHEZ, Ricardo (1853?-        ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Terapéutica 
 
 
54. DUQUE BENITO, Niceto 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1898/99-1899/00 
 Catedrático de Medicina legal y Toxicología 
 
 
55. ESTEBAN LORENZO, José (1830-1897) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1896/97 
 Catedrático de Cirugía. Decano de la Facultad entre 1896 y 1897 
 
 
56. ESTEBAN SÁNCHEZ, José (    - 1900) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Patología Médica. Decano de la Facultad entre 1895 y 1896 
 
 
57. GALLEGO SÁNCHEZ, Buenaventura 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1894/95 
 Catedrático de Fisiología 
 
 
58. HERNÁNDEZ SANZ, Guillermo 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00. 









59. JARAMILLO CORONADO, Emilio (1856?-1920) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1897/98-1899/00 
 Catedrático de Cirugía 
 
 
60. LÓPEZ ALONSO, José (1854-1898) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1897/98 
 Profesor clínico hasta 1895. Catedrático de Patología Médica desde 1895 
 
60.1.  Historia de un miserere: (leyenda tradicional). -- Salamanca:: Imprenta de Francisco Núñez, 1893. -- 36 
p. 
 BGU 87.136 / 5  
 
60.2.  Estudio histórico-clínico de la epidemia de cólera morbo asiático, ocurrida en Salamanca en 1885-86, 
  precedido de unos apuntes de la climatología de la ciudad. -- Salamanca: Imprenta de Calatrava, 
1895. --   XXXV, 197 p. 
 BGU 57.417, 57.418  
 
60.3.  Algo de higiene urbana: abastecimiento de aguas de Salamanca.  En La Regeneración médica: revista 
  bimensual de ciencias médicas e intereses sociales, publicada por el Colegio de Médicos de 
Salamanca...,   nº 12, 30 sep., 1895. -- pp. 183-186 
 BGU Rev. 420/1 
 
60.4.  La difteria hemorrágica.  En La Regeneración médica: revista bimensual de ciencias médicas e intereses 
  sociales, publicada por el Colegio de Médicos de Salamanca..., nº 19, 15 enero, 1896. -- pp. 7-11 
 BGU Rev. 420/1 
 
60.5.  Las inhalaciones de oxígeno en el tratamiento de la pulmonía infecciosa.  En La Regeneración médica: 
revista  bimensual de ciencias médicas e intereses sociales, publicada por el Colegio de Médicos de 
Salamanca...,   nº 20, 31 enero, 1896. -- pp. 22-26 
 BGU Rev. 420/1 
 
60.6.  El Nuevo Hospital, obstruccionismo incomprensible.En La Regeneración médica: revista bimensual de 
  ciencias médicas e intereses sociales, publicada por el Colegio de Médicos de Salamanca..., nº 
25-26, 15   y 30 abril, 1896. -- pp. 102-105, 133-136 
 BGU Rev. 420/1 
 
60.7.  Post Nubila Phoebus : soneto. En La Semana Católica de Salamanca, nº dedicado  a S. Juan de Sahagún, 
  1896. -- p. 69 
 BGU Rev. 548/12 
 
 
61. LÓPEZ MARTÍN, Pedro 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Anatomía. Director del Museo Anatómico entre 1891 y 1896 
 
 
62. LÓPEZ PÉREZ, Gabriel 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00   
 Catedrático de Cirugía. Decano desde 1897 
 
 
63. MONDELO PÉREZ, Manuel (1851?-1920)









64. MUÑOZ ESTEBAN, José Luis (      -1898) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1897/98 
 Catedrático de Higiene Pública y Privada 
 
64.1.  Inauguración en Francia de un nuevo hospital para niños tuberculosos. En La Regeneración médica: 
revista   bimensual de ciencias médicas e intereses sociales, publicada por el Colegio de 
Médicos de Salamanca...,   nº 34, 31 agosto, 1896. -- pp. 257-260 
 BGU Rev. 420/1 
 
64.2.  Intoxicación por substancias alimenticias alteradas.En La Regeneración médica: revista bimensual de 
  ciencias médicas e intereses sociales, publicada por el Colegio de Médicos de Salamanca..., nº 
34, 31   agosto, 1896. -- pp. 263-269 
 BGU Rev. 420/1 
 
 
65. NO ALONSO, Marciano   (       -1891) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92 
 Catedrático de Clínica Médica 
 
 
66. NÚÑEZ GARCÍA, Arturo (1867-1943) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1898/99-1899/00 
 Catedrático de Histología. Director del Museo Anatómico 
 
66.1. Manual de Patología: concepto razonado y estudio sintético de las enfermedades. -- Salamanca: Estable-
  cimiento Tipográfico de Francisco Núñez, 1898. --   168 p. 
 BGU 56.774, 60.949, 81.969  
 
66.2.  Competencia ilusoria. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, agricultura, industria y 
comercio,   nº 1, 15 en., 1899. -- pp. 5-6 
 BGU Rev. 473 
 
66.3.  La remolacha y el azúcar. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, agricultura, industria y 
  comercio, nº 4-7, 28 feb., 15 y 31 marzo y 15 abril, 1899. -- pp. 25-26, 33-34, 41-42, 49-50 
 BGU Rev. 473 
 
66.4.  Conocimientos útiles: la leche. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, agricultura, 
industria   y comercio, nº 9, 15 mayo, 1899. -- pp. 65-67 
 BGU Rev. 473 
 
66.5. Conocimientos útiles: la seroterapia. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, agricultura, 
  industria y comercio, nº 10-11, 30 mayo y 15 junio, 1899. -- pp. 73-74, 81-82 
 BGU Rev. 473 
 
66.6.  Conocimientos útiles: las vasijas tóxicas. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, 
agricultura,   industria y comercio, nº 12, 30 junio, 1899. -- pp. 89-90 
 BGU Rev. 473 
 
 
67. NÚÑEZ SAMPELAYO, Ángel 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 








67.1.  ¡Viva España! [poesía]. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 
dic.,   1896. -- p. 10 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
67.2. [Destino de la mujer con relación a sus condiciones sociales y fisiológicas]: discurso leído en la 
Universidad   de Salamanca en la solemne inauguración del Curso Académico de 1897 a 1898. -- 
Salamanca: Imprenta   Francisco Núñez, 1897. -- 53 p. 
 BGU 82.795  
 
 
68. ORTIZ DE LA TORRE, Tomás 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Ayudante de clases prácticas 
 
 
69. PERIÁÑEZ CRESPO, Manuel 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Patología General 
 
69.1. [ Consideraciones sobre la locura de doble forma y sus relaciones con los tribunales de justicia]: discurso 
leído en la Universidad de Salamanca en la solemne inauguración del Curso Académico de 1893 a 94. -- 
 Salamanca: Establecimiento Tipográfico de Francisco Núñez, 1893. -- 92 p. 
 BGU 55.885, 82.795  
 
 
70. POLLO MARTÍN, Florencio (       -1901) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Ayudante del Museo Anatómico desde 1891 a 1894 . Desde 1895, Profesor Clínico 
 
 
71. POLO Y POLO, Romualdo R. 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1895/96-1899/00 
 Profesor Clínico 
 
 
72. SÁNCHEZ GARCÍA, Santiago (1851?-        ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1895/96-1899/00 
  Ayudante del Museo Anatómico 
 
 
73. SÁNCHEZ GÓMEZ, Rodrigo (      -1908) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Anatomía. Secretario de la Facultad 
 
 
74. SÁNCHEZ LLEVOT, Pedro (1834-1894) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1893/94 
 Catedrático de Anatomía y Embriología. Decano de la Facultad 
 
 
75. SEGOVIA CORRALES, Isidro (1856-     ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 








75.1.  Misterios del microcosmo, revelados por una célula nerviosa.  En La Regeneración médica: revista 
  bimensual de ciencias médicas e intereses sociales, publicada por el Colegio de Médicos de 
Salamanca...,   nº 32, 31 julio, 1896. -- pp. 225-233 
 BGU Rev. 420/1 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 
 
76. BUSTOS MIGUEL, José de (1862-1939) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Ayudante de clases práticas, 1891-1892. Catedrático de Física desde 1892 
 
76.1.  El nuevo tratamiento de la difteria.En La Regeneración médica: revista bimensual de ciencias médicas e 
  intereses sociales, publicada por el Colegio de Médicos de Salamanca..., , nº 1-3, 15 y 30  abril, 
15 mayo,   1895. -- pp. 5-9, 23-28, 36-42 
 BGU Rev. 420/1 
 
76.2. [Parte que esta Universidad tomó en la corrección gregoriana del calendario]: discurso leído en la 
solemne   apertura del Curso Académico de 1898 a 1899. -- Salamanca: Imprenta de Francisco 
Núñez Izquierdo, 1898.   -- 61 p. 
 BGU 82.795 
 
76.3.  Etiología de la tisis pulmonar: memoria presentada para obtener el Grado de Doctor en Medicina y 
Cirugía. --   Salamanca: Imprenta y Encuadernación Salmanticenses, 1900. -- 162 p. 
 BGU 96.135  
 
 
77. CID GARCÍA, Gerónimo 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-189/00 
 Ingeniero de montes. Catedrático de Química 
 
77.1.  Apuntes sobre casquizales en la provincia de Salamanca. -- Salamanca: Imprenta de Francisco Núñez, 
1892.   -- 33 p. 
 BGU 95.867  
 
77.2.  Chifladuras de un químico. En El Estudiante de Salamanca, nº  dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 
  5 dic., 1896. -- p. 4 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
 
78. DOMÍNGUEZ BERRUETA, Juan (1867-      ) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1894/95-1899/00 
 Catedrático de Matemáticas. Secretario de la Facultad desde 1897 
 
78.1.  La nueva caridad. En La Semana Católica de Salamanca, nº445, 30 de junio, 1894. -- pp. 404-407 
 BGU Rev. 548/9 
 
78.2.  Una pastoral de León XIII.En La Semana Católica de Salamanca, nº448-9, julio, 1894. -- pp. 456-459, 
473-  476 
 BGU Rev. 548/9 
 







 BGU Rev. 548/9 
 
78.4.  Las ciencias en el clero.En La Semana Católica de Salamanca, nº461, 20 octubre, 1894. -- pp. 665-667 
 BGU Rev. 548/9 
 
78.5.  La muerte de un niño (a mi hermano Luis, en la muerte de su hijo Marcelino).En La Semana Católica de 
  Salamanca, nº479, 23 febrero, 1895. -- pp. 128-129 
 BGU Rev. 548/10 
 
78.6.  La cientificomanía. -- Salamanca: Imprenta de Calatrava, 1895. -- XIV, 202 p. 
 BGU 81.159, 91.299 
 
78.7.  Idea de una generalización de la cantidad imaginaria. -- Salamanca: Imprenta de Calatrava, 1896. -- 19 p. 
 BGU 61.483  
 
78.8.  El abrazo de un héroe. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 
dic.,   1896. -- p. 11 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
78.9.  El veraneante.En La Semana Católica de Salamanca, nº 500, 21 julio, 1895. -- pp. 464-467 
 BGU Rev. 548/10 
 
78.10. Andar el jubileo. En La Semana Católica de Salamanca, nº 501, 27 julio, 1895. -- pp. 479-481 
 BGU Rev. 548/10 
 
78.11. El constipado de un librepensador: cuento.En La Semana Católica de Salamanca, nº 552, 18 julio, 1896. 
--   pp. 451-454 (publicado también en Basílica Teresiana, nº 28, 1900 y firmado como J. D. B.) 
 BGU Rev. 548/11 
 
78.12. Olor de santidad. En La Semana Católica de Salamanca, nº dedicado a S. Juan de Sahagún, 1896. -- 
  pp. 17-19 
 BGU Rev. 548/12 
 
78.13. La música del aire. En Basílica Teresiana, nº 32, 15 mayo, 1900. -- pp. 150-154 
 BGU Rev. 409/3 
 
78.14. La santidad perdonada. En Basílica Teresiana, nº 38, 15 noviembre, 1900. -- pp. 325-326 
 BGU Rev. 409/3 
 
 
79. DOMÍNGUEZ BERRUETA, Mariano (1871-1956) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1899/00 
 Auxiliar 
 
79.1. El libro y el teatro. En Basílica Teresiana, nº 17, 15 feb., 1899. -- pp.54-56 
 BGU Rev. 409/2 
 
79.2. De conversación. En Basílica Teresiana nº 19, 15 abril, 1899. -- pp.216-218 
 BGU Rev. 409/2 
 
79.3. Un trozo de paisaje. En Basílica Teresiana nº 21, 15 junio, 1899. -- pp.178-179 
 BGU Rev. 409/2 
 







 BGU Rev. 409/2 
 
79.5. La canción del verano. En Basílica Teresiana, nº 23, 15 agosto, 1899. -- pp.250-251 
 BGU Rev. 409/2 
 
79.6. El alma del poeta. En Basílica Teresiana, nº 24, 15 sep., 1899. -- pp. 270-274 
 BGU Rev. 409/2 
 
79.7. La primera helada. En Basílica Teresiana, nº 26, 15 nov., 1899. -- pp. 342-344 
 BGU Rev. 409/2 
 
79.8. Lo que valen cinco céntimos. En Basílica Teresiana nº 27, 15 dic., 1899. -- pp. 377-378 
 BGU Rev. 409/2 
 
79.9. Fábula inglesa. En Basílica Teresiana, nº 28, 15 en., 1900. -- pp. 24-26 
 BGU Rev. 409/3 
 
79.10. Lo que somos: (cuento). En Basílica Teresiana, nº 29, 15 en., 1900. -- pp. 55-59 
 BGU Rev. 409/3 
 
79.11. La campana muda. En Basílica Teresiana, nº 34, 15 julio, 1900. -- pp. 215-216 
 BGU Rev. 409/3 
 
79.12. Crónica. En Basílica Teresiana, nº 36, 15 sept., 1900. -- pp. 279-282 
 BGU Rev. 409/3 
 
79.13. Revista fúnebre. En Basílica Teresiana, nº 39, 15 dic., 1900. -- pp. 353-356 
 BGU Rev. 409/3 
 
 
80. ESPINA Y CAPO, Luis 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1893/94 
 Catedrático de Matemáticas 
 
 
81. GARCÍA FLORES, Manuel 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1897/98-1898/99 
 Ayudante de clases prácticas 
 
 
82. GARZÓN SEVILLANO, Francisco 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1892/93 
 Ayudante de clases prácticas 
 
 
83. GONZÁLEZ CALZADA, Manuel (1869-1942) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1893/94-1899/00 
 Ayudante de clases prácticas desde 1893 a 1896. Catedrático de Química desde 1897 
 
 
84. GONZÁLEZ GARCÍA BORREGUERO, Antonio 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1892/93-1899/00 









85. GONZÁLEZ DOMINGO, Cecilio (1846-1912) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Mineralogía, Botánica y Zoología 
 
85.1.  [La influencia del desarrollo científico en el elemento sentimental del hombre]: discurso leído en la 
apertura   del Curso Académico de 1894 a 95. -- Salamanca: Imprenta de Francisco Núñez 
Izquierdo, 1894. -- 51 p. 
 BGU 55.885, 82.795  
 
85.2.  La patria del soldado. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y Filipinas, 5 
  dic., 1896. -- p. 7-8 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
85.3.  El éter social. En El Porvenir: revista quincenal de ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, nº 
3,   15 febrero, 1899. -- pp. 17-18 
 BGU Rev. 473 
 
 
86. HUERTA FUENTES, Manuel 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Dibujo 
 
86.1.  Discurso leído en la solemne adjudicación de premios a los alumnos de la Escuela Municipal de Artes y 
  Oficios de Salamanca... -- Salamanca : Imprenta de Francisco Núñez Izquierdo, 1895. -- 34 p. 
 CMU DM-565  
 
 
87. NO GARCÍA, Eduardo (1854-1944) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Física. Secretario de la Facultad hasta 1896. Decano desde 1897 
 
87.1.  [Si, en el mundo material, ...]. En El Estudiante de Salamanca, nº dedicado a la guerra en Cuba y 
Filipinas,   5 dic., 1896. -- p. 7 
 BGU Rev. 481, 482, 483 
 
 
88. PÉREZ ROMO, Antonio 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92 
 Catedrático de Física 
 
 
89. REYMUNDO ARROYO, Mariano (1853?-1923) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1899/00 
 Catedrático de Matemáticas 
 
 
90. VILLAR Y MACÍAS, Juan José (1822 -1897) 
 Estancia en la Universidad de Salamanca en los cursos estudiados: 1891/92-1896/97 









EQUIPOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 1891-1900 
 
 
Rector: 1891-1900 Esperabé Lozano, Mamés  Vicerrector: 1891-1892  Manovel y Prida, 
Pedro 
1892-1894  Herrero 
Sánchez, Manuel 
1895-1900  Segovia  
Solanas, Ramón 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 




FACULTAD DE DERECHO 
Decano: 1891-1894 Herrero Sánchez, Manuel   Secretario: 1891-1900  Cuesta 
Martín, Salvador 
1895-1900 Peña Fernández, Teodoro 
 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
Decano: 1891-1894 Sánchez Llevot, Pedro   Secretario: 1891-1900  Sánchez 
Gómez, Rodrigo 
1895-1896 Esteban Sánchez, José 
1896-1897 Esteban Lorenzo, José 
1897-1900 López Pérez, Gabriel 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
Decano: 1891-1896 Villar y Macías, Juan José   Secretario: 1891-1896  No García, 
Eduardo 
     1897-1900 No García, Eduardo 






DISCURSOS DE APERTURA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 1891-1900 
 
 
1891-1892: Gil Robles, Enrique   Derecho 29.1 
 
1892-1893: Cano y Rodríguez Cairo, Rafael F. y Letras 4.1 
 
1893-1894: Periáñez Crespo, Manuel  Medicina 69.1 
 
1894-1895: González Domingo, Cecilio  Ciencias 85.1 
 








1896-1897: Rodríguez Miguel, Luis  F. y Letras 14.2 
 
1897-1898: Núñez Sampelayo, Ángel  Medicina 67.2 
 
1898-1899: Bustos Miguel, José de  Ciencias 76.2 
 









ÍNDICE ALFABÉTICO DE PROFESORES, 1891-1900 
 
 
PROFESOR    FACULTAD  Nº CATÁLOGO 
 
Alonso y Nieto, G.    Medicina 46 (46.1)  
Amador y Andreu, M.    F. y Letras 1  (1.1 - 1.7)  
Banqué y Faliú, J.    F. y Letras  2 (2.1 - 2.2)  
Barrera Montenegro, J.     Derecho  18    
Baz Iglesias, C.    Medicina  47 (47.1) 
Beato Méndez, H.    Derecho  19   
Beato Sala, I.    Derecho  20  
Bedmar Escudero, M.    Derecho  21    
Bedmar Larraz, M.    Medicina  22 (22.1)  
Benito y Corredera, G.    F. y Letras  3 (3.1)  
Brusi Crespo, F.    Derecho  23 (23.1)  
Bustos Miguel, J. de    Ciencias  76 (76.1 - 76.3)  
Cano y Rodríguez Cairo, R.    F. y Letras  4 (4.1 - 4.2) 
Carranza Ibáñez, R.    Medicina  48    
Caso Fernández, F. de    Derecho  24 
Cebrián Villanova, C.    Medicina  49 (49.1 - 49.2) 
Chacón, M.     F. y Letras  5  
Chacorren Escuder, F.    F. y Letras  6 (6.1) 
Cid García, G.    Ciencias  77 (77.1 - 77.2) 
Cuesta Martín, I.    Medicina  50 (50.1 - 50.2)  
Cuesta Martín, S.    Derecho  25 (25.1 - 25.3) 
Díaz Redondo, C.    Medicina  51  
Díez González, A.    Medicina  52   
Díez Sánchez, R.    Medicina  53 
Domínguez Berrueta, J.    Ciencias  78 (78.1 - 78.14)  
Domínguez Berrueta, M.    Ciencias 79 (79.1 - 79.13)  
Domínguez Berrueta, Martín    F. y Letras  7 (7.1 - 7.6) 
Dorado Montero, P.    
Véase García Dorado Montero, P. 
Duque Benito, N.    Medicina  54    
Esperabé de Arteaga, E.    F. y Letras  8 (8.1)  
Esperabé Lozano, M.    F. y Letras  9 
Espina y Capo, L.    Ciencias 80    
Esteban Lorenzo, J.    Medicina  55   
Esteban Sánchez, J.    Medicina  56 
Fernández del Campo J.    F. y Letras  10 
Galindo Pardo, G. L.     Derecho  26 (26.1 - 26.2) 
Gallego Sánchez, B.    Medicina  57  
García Dorado Montero, P.    Derecho  27 (27.1 - 27.10) 
García Flores, M.    Ciencias  81 
García Valdecasas y Páez, G.    Derecho  28 







Gaspar y Remiro, M.    F. y Letras 11 (11.1) 







González Calzada, M.    Ciencias 83    
González García Borreguero, A.   Ciencias  84    
González Domingo, C.    Ciencias  85 (85.1 - 85.3) 
Hernández Sanz, G.    Medicina  58 
Herrero Sánchez, M.    Derecho 30 
Huerta Fuentes, M.    Ciencias 86 (86.1) 
Iglesias García, I.    Derecho  31 (31.1 - 31.2) 
Jaramillo Coronado, E.    Medicina  59 
Jiménez de la Flor y García, E.   Derecho 32 (32.1) 
López Alonso, J.    Medicina 60 (60.1 - 60.7)  
López Martín, P.    Medicin a 61    
López Pérez, G.    Medicina 62 
Maldonado y Fernández de Ocampo, L.  Derecho 33 (33.1) 
Manovel y Prida, P.    Derecho  34 
Martínez González, S.    F. y Letras 12 (12.1) 
Mondelo Pérez, M.    Medicina 63 
Muñoz y Esteban, J. L.    Medicina 64 (64.1 - 64.2) 
Muñoz Orea, T.    F. y Letras 13 
No Alonso, M. de    Medicina 65 
No García, E. de    Ciencias 87 (87.1) 
Nolasco Mirasol y de la Cámara, P.  Derecho 35  
Núñez García, A.    Medicina 66 (66.1 - 66.6)  
Núñez Sampelayo, A.    Medicina 67 (67.1 - 67.2) 
Ortiz de la Torre, T.    Medicina 68 
Peña Fernández, T.    Derecho 36 (36.1 - 36.9) 
Pérez Lara, J.    Derecho 37 
Pérez Romo, A.    Ciencias 88 
Periáñez Crespo, M.    Medicina 69 (69.1)  
Pollo Martín, F.    Medicina 70  
Polo y Polo, R. R.    Medicina 71  
Requejo Alonso, P.     Derecho 38 
Reymundo Arroyo, M.    Ciencias 89 
Rodríguez García, M. J.    Derecho 39 
Rodríguez Miguel, L.    F. y Letras 14 (14.1 - 14.5) 
Sánchez García, S.    Medicina 72    
Sánchez Gómez, R.    Medicina 73 
Sánchez Llevot, P.    Medicina 74 
Sánchez Mata, N.    Derecho 40 (40.1 - 40.2) 
Segovia Corrales, I.    Medicina 75 (75.1)  
Segovia y Solanas, R.    Derecho 41 (41.1) 
Segura Fernández, J. M.    Derecho 42  
Soms i Castelín, E.    F. y Letras 15  
Téllez de Meneses, J.    F. y Letras 16 (16.1) 
Testor y Pascual, P.    Derecho 43    
Torres Sánchez Somoza, L.    Derecho 44  
Unamuno y Jugo, M. de    F. y Letras 17  
Vida y Vilches, J.    Derecho 45 (45.1) 
Villar y Macías, J. J.    Ciencias 90   
 
GREDOS 27
